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TOM. IX.
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD EN 1875.
OFICINA CENTRAL DE LA IINIVERSIDAD.
Nombresde los empleados. Empleoqne ejerren. Carae1erdel empleo.
Januario Salgar. .. Rector .,. En propiedad.
Eladio C. Gutiérrez Secretario. .____________ Id.
Leopoldo Arias Várgas. __ Tesorero Id.
Aurelio Maza. Escribiente "-______ Id.
Juan de D. Riomalo. Bibliotecario nacionaL______ Id.
Luis Maria Tór¡es. Ayudante mayor.___________ Id.
Ernesto Leon. Escribiente________________ Id.
Agapito Cabrera Portero .___ __ Id.
ESCUELA DE LITERATURA I FILOSOFIA.
Antonio Várgas Vega. Rector En propiedad.
Joaquin Suárez R. BedeL .________ Id.
Librado Pinzon. Pasante-Secretario. Interino.
Vicente l\furillo.________ Id. Celador. En propiedad.
Francisco Montaña .• Id. id Interino.
Pablo J. Bustillo_______ Id. Portero. En propiedad.
Alberto Garcia Portero ausiliar. . Interino.
CATEDRÁTICOS.
. { Principal de los cursos 1,0 3.°
J'osé Ignacio Escobar__ ~ 14 i ausiliar de los cursos 1.° .
13,0 En propIedad.
Federico Llérás. Principal de los cursos 2.° i 10. Id.
Rafael Parga. Ausiliar del curso 2.°._______ Id.
Victol'TouzeL Principal de los cursos4.oi8.0 Id.
Pedro Elias Otero. Ausiliar del curso 4.°._______ Id.
IAristides P&l'édes Id. de los id. 4.° i 9.°._______ Id.
Wenceslao Montenegro __ Principal del curso 6.°._____ _ Id.
Bernardo Vega M. Ausiliar del id. id. ,____ Id.
·Luis Lléras Principal del curso 7.0.______ Id.
Eladio C. Gutiérrez Ausiliar del id. id.__________ Id.
Simon B. O'Leary. Ausiliar del curso 8,0._______ Id.
Manuel A. Restrepo. Principal del id. 9.°_________ Id.
Joaquin Suárez R. :.. Id. tlel id. 11.______________ Id.
Francisco E. Álvarez Id. del id. 12.______________ Id.
4 ANALES DE'LA UNIVERSIDAD.
Venancio G. Manrique. __ Id. del id. 13. .•.. En propiedad.
Florentino Vezga Id. de los cnrsos 15 i 16______ Id.
Samuel Bond. Id. de latin_:.______________ Id.
Enrique Rathe Id. de aleman Sustituto prov.l
Diego Fallon. Id. de relijion En propiedad.
José María Ponce. Id. de música______________ Id.
Vicente Murillo. Id. de jimnástica __ _ Id. '
Ezequiel García. Ausiliar de id______________ .Id.
ESCUELA DE .TURISPRUDENCIA. ••
Antonio Yárgas Vega. Rector ;, En propiedad.
CATEDRÁTICOS.
J nan Félix de Leon Principal de los cursos 1.° i 4.° En propiedad.
Ramon Gómez._________ Id. del curso 2.°______ Id.
Aníbal Galindo.________ Id. id. id. 3.0______ Id.
Emiliano Restrepo______ Id. id. id. 5.°______ Id.
Rafael.Núñez__________ Id. id. id. 6.°______ Id.
Rafa'll Rocha G________ Id. id. id. 7.°______ Id.
Cárlos Sáenz E_________ Id. id. id. 8.°______ Id.
o Juan A. Uricoechea_____ Id. id. id. 9.°______ Id.
ESCUELA DE IN.TENIERIA. I
Antonio R. de Narváez __ Rector . En propiedad.
Bernardo Vega M. BedeL___ Id.
Siervo Hernández Secretario o • Interino.
Gabriel Solano Pasante-gelador. En propiedad.
Rafael González ~ Portero_ Id.
CATEDRÁTICOS.
Francisco Enciso.~------ Del curso 1.0 • Sustituto prov.!
AndresArroyo Del id. 2.° . En propiedad.
El mismo. Del id. 8.0 . Sustituto prov.l
Francisco Montoya. Del id. 3.° . En proE,iedad.
RupertoFerreira. __~---- Del id. 11 . ':.____ Id.
El mismo. De los cursos 4,° 5.° i 12 Sustituto prov.l
Arístides Gutiérrez. Del curso 6.° . . Eh propiedad.
Luis Llér:as De los cursos 9.° i 10._______ Id.
El mismo. Del curso 7.° . Sustituto prov.l
Antonio R. de Narváez. __ Clase militar. En propiedad.
Ramon Guerra A :. Dibujo. ~ .___ Id.
ESCUELA DE CIEN{JIAS NATURALES.
Antonio R. de Narváez. __ Rector En propiedad.
J esua Návas. Secretario ••• __ Id.
ANALES DE LA UNIVERSIDAD.
CATEDRÁTICOS.
F~anciscoBayon Principal de los cursos 1.° i 5.° En propiedad.
Nicolas Sáenz · Id. -id.· 2.° i 6.° Id.
Liborio Zerda__________ Id. id. 3.° i 7.° Id.
Francisco Montoya__ Id. del curso 4.° Id.
Ramon Guerra A_______ Id. de la clase de Dibujo. Id.
,ESCUELA DE MEDICINA.
Andres María Pardo. Rector En propiedad.
J oaquin Castilla Secretario. __0'_ • _ __ _ __ _ _ Id.
Francisco Bayon Director anatómico. • Id.
Vicente Conrado. Portero _______ ______ Id.
CATEDRÁTICOS.




Antonio Várgas Vega._' __
José Maria Buendia _
Abraham Aparicid - __



















6.° i 13.° .• ,---
7.° 8.° i 15.° _

















ESCUELA DE ARTES I OFICIOS.
Dernardino Tórres T. Rector En p,ropiedad.
Manuel T. Urruchurtu. __ Secretario _ Id.





J M 1 {
Principal de Gramática i Cali-
erman a o.• --- ---- f' E . d d' gra la.__________________ n propIe a .
Emeterio González Ausiliar de Caligrafía Sustituto prov.1
Alejandro Saavedra { Princi~al de Aritmética i J eo- .. grafIa. - En propIedad.
José Herrera 0 Ausiliar de Aritmética. ______ Id.
Lázaro Escobar .. Principal de Dibujo.________ Id.
Da,niel Martínez. __._____ Id. de J eometria_ _____ Id.
)
